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异，但是它们对于优秀传统伦理文化这一“本根”的
情感认同却是一致的。三大伦理思潮的“本根”情
怀，以及他们在分析比较中体现出来的优长缺失，
为我们创造性转化、创新性发展传统伦理文化，解
决现实生活中的伦理难题，增强民族文化自信提供
了重要启示。
（一）加强“本根”教育，培育责任意识。对中国
传统伦理文化有着“本根”情怀和科学认识的伦理
文化主体，是实现传统伦理文化创造性转化、创新
性发展的重要前提。民国时期三大伦理思潮代表人
物“国家兴亡、匹夫有责”的民族情怀，致力于救亡
图存、振兴民族的不懈努力，极大地推动了中国社
会和中国伦理文化现代化的历史进程。中华民族的
传统伦理文化是在长期的历史过程中，通过人们不
断延续的自觉选择和创造得以传承发展的。因此，
我们要批判继承中华民族的伦理道德文化遗产，首
先需要培育具有浓厚民族情怀和强烈责任意识的社
会主义新生伦理文化主体。
伦理文化主体民族情怀和责任意识的培育，需
要致力于中国伦理文化的“本根”教育，因为人民的
伦理精神和价值观是始终深深植根于中国优秀传
统伦理文化沃土之中的。我们可以看到，无论是现
代新儒家伦理思潮的代表人物还是马克思主义伦理
思潮的代表人物，都是立足于中国传统伦理文化这
一文化本根和历史土壤去探寻实现中国社会和中国
伦理文化现代化的途径的。梁漱溟、冯友兰、熊十
力、贺麟等人强调以接续儒学“道统”、复兴儒学为
己任；马克思主义者尤其是毛泽东则是强调中国文
化建设中的“中国特点”、“民族特色”；即使是自由
主义西化派伦理思潮的代表人物胡适等，也是理智
上倾向西方、情感上归依传统的。因此，我们要坚守
优秀传统伦理文化这一国家、民族传承和发展的根
本，延续这一精神命脉，就需要在国民教育中注重
对经典和历史的学习，扎根于传统伦理文化，立足
于时代的现实需要开展“本根”教育。“本根”教育
能够使人们充分认识中国传统伦理文化中的优秀成
果，增强文化自觉和文化自信，在继承传统伦理精华
基础上履行自己的社会责任和道德义务；把对个人、
社会的教化和国家、民族的前途命运结合起来，发
挥文以载道、文以化人的教化功能，真正做到抓根
本铸灵魂，以延续民族文化血脉。
（二）坚持在继承中发展，在发展中继承传统伦
理文化。我们应运用马克思主义立场、观点和方法，
细致梳理和深入挖掘传统伦理文化的精华，切实做
到古为今用；又要以发展的眼光去努力寻找传统伦
理文化与现实社会需要的契合点，促进优秀传统伦
理文化与当代社会相适应、与现代文明相协调、与世
界文化发展趋势相符合，力求实现优秀传统伦理文
化民族特色和时代精神的统一。早在抗日战争时期
毛泽东就强调，批判继承传统文化，是发展民族文
化提高民族自信心的必要条件。“学习我们的历史
遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我
们学习的另一个任务。”[33] 
1.肯定传统伦理文化本身所具有的价值。继承
和发展传统伦理文化，首先要承认中国优秀传统伦
理文化中蕴藏着解决当代人类面临的伦理难题的
重要启示。如“国家兴亡，匹夫有责”的价值取向、
“刚健有为，自强不息”的精神特质、“民为贵、君为
轻”的民本精神、以“仁、义、礼、智、信”为核心的
价值规范等传统伦理文化精华对于当前贫富分化、
物欲膨胀、诚信缺失、人际关系日趋紧张、伦理道德
每况愈下等问题的解决都有借鉴作用。习近平在孔
子诞辰2565周年研讨会的讲话中强调指出：“中国
优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思
想、道德理念等，可以为人们认识和改造世界提供
有益启迪，可以为治国理政提供有益启示，也可以为
道德建设提供有益启发。”[34]因此，要坚守对自身文
化传统和内在价值的认定与信念，这是一个民族屹
立于世界民族之林的根基。
2.立足现实社会的需要批判继承传统伦理文
化。批判继承传统伦理文化，要立足于新的实践和
时代要求，找到传统和现代接轨的契合点，对中华
民族传统伦理道德文化遗产做出科学梳理、现代诠
释，为实现创造性转化、创新性发展提供现实的基
点和丰富的文化资源。通过对民国时期三大伦理思
潮“本根”意识的分析比较可知，三大伦理思潮基于
各自的学术立场，对作为传统伦理文化核心的儒家
伦理有着不同程度的理性认同，但自由主义西化派
过于注重对西方伦理文化的移植灌输，对中国传统
伦理文化特质和现实社会条件的认识不够；现代新
儒家则是试图从中国传统儒家伦理文化中寻找现代
化的“灵根”，同样没有把握好现实社会的伦理需
求；只有马克思主义者立足于中国现实国情，在对中
西伦理文化分析比较的基础上，批判继承、创新发
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展了传统伦理文化。事实证明，只有顺应时代发展，
立足现实需要，坚持“在继承中发展，在发展中继
承”，传统伦理文化才能具有长久的生命力。
（三）在多元文化交流中坚持中国伦理文化的“主
体性”。任何一个民族的伦理文化都需要在相互交
流、相互学习、相互借鉴中发展。批判继承、兼收并
蓄，这是增强本国本民族思想文化自尊、自信、自立的
重要条件。民国时期自由主义西化派和马克思主义者
都注重对西方伦理思想的吸收和借鉴，即使是以接
续儒家“道统”、复兴儒学为己任的现代新儒家，也力
求从西学中寻找可资借鉴的思想资源借以充实和改
造传统儒学。历史证明，无论是社会经济、政治还是
文化的发展，都不能自我封闭、夜郎自大、唯我独尊。
但是，我们要清醒地认识到，学习外来伦理文
化并不是不要民族伦理文化的本根。恰恰相反，在
吸收借鉴别国别民族伦理文化时，必须立足中国社
会的现实需要，植根于中国传统文化这一历史土壤，
坚守优秀传统伦理文化的“主体性”，才能实现对
别国别民族伦理文化精华的真正吸收和转化。民国
时期三大伦理思潮在面对“能否坚持文化本根、如
何立足于历史土壤”问题时所表现出来的不同程度
的“本根”意识，在传承传统伦理文化和吸收西方伦
理思想中所展现出来的优劣得失，启发我们既不能
像现代新儒家那样简单地肯定传统文化，也要避免
像自由主义西化派那样走向历史虚无主义，而是要
像马克思主义者那样，扎根于本民族的传统伦理文
化土壤，立足于现实社会的伦理需求，坚持民族伦
理的“主体性”，批判继承传统伦理文化和吸收借鉴
别国别民族伦理文化中的优秀资源。
总之，我们既要避免西化论式的民族文化虚无
主义，又要避免儒化论式的文化保守主义，而要以
客观、科学、辩证的态度对待传统伦理文化。历史
和现实、理论和实践反复告诉我们，要坚持从历史
走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进。只有
立足现实生活的伦理需求，坚守文化本根，植根历
史土壤，才能在批判继承中促进民族精神和民族伦
理文化走向自觉与成熟，增强民族文化自信。 
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